
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































青森県（Ａ群） 佐賀県（Ｂ群） 富山県（Ｃ群） 島根県（Ｄ群）
市名 開始年度 市名 開始年度 市名 開始年度 市名 開始年度
青森市 １９６３ 武雄市 １９６３ 富山市 １９６３ 松江市 １９６７
弘前市 １９６３ 多久市 １９６３ 高岡市 １９６３ 浜田市 １９６７
八戸市 １９６３ 佐賀市 １９６４ 新湊市 １９６７ 益田市 １９６７
黒石市 １９６３ 鳥栖市 １９６４ 滑川市 １９６８ 大田市 １９６７
五所川原市 １９６３ 伊万里市 １９６６ 小矢部市 １９６８ 安来市 １９６７
十和田市 １９６３ 唐津市 １９６７ 魚津市 １９６９ 江津市 １９６７
三沢市 １９６３ 鹿島市 １９６８ 氷見市 １９６９ 平田市 １９６７
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Preliminary Study of the HomeHelp Policy Diffusion in Japan
―With a Focus on the Home Help Service Program for the Aged―
Isao NISHIURA
ABSTRACT
The local characteristics completely differs between NaganoPrefecture and OsakaPre-
fecture. Why is it that the home help policy was most introduced early in Japan in these
two selfgoverning bodies?
In this paper, the circumstances where the home help policy rooted in Japan were
scrutinized, many factors urged to home help policy diffusion were considered, and some
points of argument were shown.
Kitaba（２００１）pointed out that two precedence forms existed to the history of a home
help policy of Japan. In this paper, not only the Osakatype, but the selfgoverning body
which carried out the NAGANOType home help policy showed that it existed mostly.
And, the footprint of spread between these selfgoverning bodies was checked. Above
mentioned Kitabas indication was supported by these.
Moreover, the diffusion process of the home help policy to national each city was ana-
lyzed. As a result, it became clear that a certain rule target exists in influencing process
within the prefecture, Furthermore, existence of vertical diffusion which intervention of
country or a prefecture brings about, and horizontal diffusion which information ex-
change between advanced selfgoverning bodies brings about was pointed out, as one of
the backgrounds which such regularity produces.
Key words：home help service program for the aged, policy diffusion process, NAGANO
Type home help policy, vertical diffusion, horizontal diffusion
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